



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(34) 岡本太郎『新版 今日の芸術 生活を創造するエネルギ
ーの源泉』光文社、1963年、37－38頁。





































図５ 岡本太郎『新版 今日の芸術 生活を創造するエネルギ
ーの源泉』（光文社（カッパ・ブックス）、1963年）表紙
図６ 岡本太郎『今日の芸術』（講談社（講談社文庫）、1973年）
表紙
図７ 岡本太郎『アヴァンギャルド芸術』（美術出版社、1950
年）表紙
図８ 長谷川三郎『新らしい絵を見る手引』（日本美術出版、
1948年）表紙
図９ 長谷川三郎『現代美術 理論と鑑賞』（創元社、1952年）
表紙
図10 長谷川三郎『新しい形の美』（美術出版社（少年美術文
庫）、1951年）表紙
図11 長谷川三郎『モダンアート』（東京堂、1950年）表紙
〔附記〕
本稿の執筆に関わる資料調査に際して、川崎市岡本太郎
美術館の仲野泰生氏、同館の佐藤玲子氏のご高配を賜り
ました。また、明治美術学会例会（2013年11月）におけ
る口頭発表「著作家としての岡本太郎と1950年代の美術
関連出版」において賜ったご助言を参考にいたしました。
さらに、査読者各位から貴重なご意見を賜りました。記
して御礼申し上げます。
（すのはら ふみひろ）
28 岡本太郎『今日の芸術』（1954年）とその読者
